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RÉSUMÉ 
Cet a r t i c l e a pour but de présenter quelques données sommaires et 
générales sur le nombre d'enfants et de couples impliqués dans les ruptures 
d 'union. Nous considérons les t r o i s phénomènes, veuvage, divorce et sépara-
t ion léga le . Pour des raisons de d i s p o n i b i l i t é de données, nos calculs ne 
portent que sur la seule année 1975. Notre pr inc ipa le conclusion, c 'es t que 
le veuvage est l e phénomène qui touche le plus grand nombre d 'enfants, su iv i 
d'assez près du divorce et de l o i n de la séparation léga le . Au t o t a l , les 
ruptures d'union ont impliqué en 1975 approximativement 56 000 adultes et 
46 000 enfants. 
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L!ENFANT ET LA RUPTURE DfUNION 
par-
Laurent Roy* 
Introduct ion 
Cet exposé s ' i n s c r i t dans le cadre d'un pro je t plus vaste, en voie 
de réa l i sa t i on au ministère des Af fa i res socia les, qui do i t dresser un p o r t r a i t 
socio-démographique du phénomène de la rupture d 'union. Nous présentons i c i 
seulement quelques données sur les enfants et les parents impliqués dans les 
ruptures d'union en 1975. Pour chacun des types de rupture, nous donnerons le 
nombre de parents ou couples impliqués selon leur âge ainsi que le nombre des 
enfants selon quelques caractér is t iques démographiques. Comme les s ta t i s t iques 
sont p lu tô t déf ic ientes dans ce domaine, nos résu l ta ts proviennent autant d 'es-
t imations que des données rée l les . 
* Service des études de populat ion, ministère des Af fa i res soc ia les, Québec. 
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1. La rupture d'union par veuvage 
Pour ca lcu ler le nombre de ruptures d'union par veuvage, nous devons 
considérer les décès des personnes mariées selon le sexe en 1975. En gros, on 
peut d i re q u ' i l surv ient une rupture d'union par décès de personnes mariées. 
Bien que Ton sache que l'époux et l'épouse peuvent décéder en même temps (par 
exemple, dans les accidents, les incendies, homicide su iv i d'un su ic ide, e tc . ) 
ou au cours de la même année (pour les personnes âgées), on devra compter quand 
même deux ruptures d 'union, parce q u ' i l n'y a aucune donnée sur l e su je t . Nous 
tiendrons compte de cet te surestimation dans nos résu l ta ts . 
En 1975, nous comptons 15 080 décès d'hommes mariés et 7 396 de femmes 
mariées. Ce qui donne 15 080 veuves et 7 396 veufs. En t ou t , i l faut compter 
22 476 ruptures d'union par veuvage. Pour être p lu tô t sur de ne pas exagérer, 
retenons le c h i f f r e approximatif de 20 000 ruptures par veuvage pour 1975. Au 
tableau I , on présente la répa r t i t i on par groupe d'âge des époux et des épouses 
décédés en 1975. On observera que plus de la moit ié des époux décèdent entre 
55-74 ans (53,7%) alors qu'on ne trouve que 47,8% des décès d'épouses â ces 
ages. L'épouse devient donc veuve plus jeune que l 'époux. 
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TABLEAU I 
Repart i t ion des époux et des épouses 
selon l 'âge au décès, Québec, 1975 
Groupe d'âge 
-25 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
! 85-94 
i 95 et plus 
TOTAL 
Epoux 
119 
447 
733 
1 939 
3 605 
4 503 
2 901 
791 
42 
15 080 
Epouses 
45 
229 
434 
961 
1 563 
1 966 
1 595 
587 
16 
7 396 
1.1- L'âge des veufs e t des veuves au moment du décès du conjoint 
L'âge de la veuve ou du veuf n'équivaut pas à ce lu i du conjoint dé-
cédé. Aussi pour connaître l 'âge des nouvelles veuves et des nouveaux veufs 
en 1975, nous nous basons sur les données du recensement de 1976, de la répar-
t i t i o n des fami l les époux-épouses selon l 'âge de l 'époux par celu i de l 'épouse. 
En calculant les ra t ios femmes/hommes pour chaque groupe d'âge et en mu l t i p l i an t 
ces pourcentages par les groupes d'âge correspondants des décès, nous obtenons 
l 'âge approximati f des veufs et des veuves au moment de la rupture d 'union. 
C'est ce qui apparaît au tableau I I . 
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TABLEAU I I 
Répart i t ion des époux e t des épouses devenus veufs e t veuves en 1975 
selon l 'âge au moment de la rupture d 'un ion, Québec 
Veuves 
Veufs 
Groupe d'âge 
15-24 
216 
33 
25-34 
657 
225 
35-44 
1 229 
407 
45-54 
2 998 
904 
55-64 
4 808 
1 663 
65 et <• 
5 172 
4 164 
TOTAL 
15 080 
7 396 ! 
1.2- Le nombre d'enfants impliqués 
Pour ca lcu ler le nombre d'enfants impliqués, nous u t i l i sons les 
ch i f f res du recensement de 1976 sur le nombre moyen d'enfants (fréquentant 
l 'éco le) dans les fami l les époux-épouse. Celu i -c i est de 1,6 enfants par fa-
m i l l e . Les nombres moyens par groupe d'âge des époux et des épouses sont ap-
pliqués respectivement aux nombres connus des veufs, puis des veuves. Le nom-
bre d'enfants impliqués dans la rupture d'union par décès de l'épouse s'élève 
à 7 113 et celui par décès de l'époux à 16 170. Au to ta l 23 283 enfants en 
1975 voient leur foyer désuni par le décès d'un des con jo in ts . Etant donné 
le décès possible des deux conjoints à la fo is au cours de la même année, nous 
surestimons sans doute le nombre. Mais comme cela se produi t le plus souvent 
aux ages avancés, l ' e f f e t est moindre, puisqu'à 65 ans et p lus , le nombre moyen 
d'enfants n 'est plus de 0,4 pour les époux e t de 0,3 pour les épouses. Nous 
pouvons re ten i r le c h i f f r e de 21 000 comme f o r t probable. 
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2. La rupture d'union par divorce 
Le divorce est un phénomène mieux connu bien que les renseignements 
sur les enfants n'abondent pas. Le nombre des divorces est passé de 2 950 en 
1969 à 14 093 en 1 9 7 5 ^ . 
TABLEAU I I I 
Répart i t ion des divorces, 1969 à 1975, Québec 
1969 
2 950 
1970 
4 872 
1971 
5 203 
1972 
6 426 
1973 
8 112 
1974 
12 272 
1975 
14 093 
SOURCE: Registre de la populat ion. 
2 . 1 - L'âge des divorcés(ées) 
Les ruptures d'union par divorce interv iennent plus t ô t dans le ma-
riage que cel les par veuvage. Le plus grand nombre des divorcés de sexe mas-
cu l in se trouvent dans la classe d'âge de 30-34 ans, tandis que celu i des d i -
vorcées de sexe féminin se rencontrent le plus dans l e groupe d'âge de 25-29 
ans. L'âge moyen des époux au moment du jugement i r révocable de divorce en 
1975 se s i tue à 39,9 ans et celui des épouses à 37,1 ans. 
(1) Selon la s t a t i s t i que de l ' ë t a t c i v i l , de Sta t is t ique Canada, le nombre est 
de 15 186 en 1976. 
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TABLEAU IV 
Répart i t ion des divorces selon le sexe et le groupe d'âge 
au moment du divorce, Québec, 1975 
Groupe d'âge 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60 e t * 
inc. 
TOTAL 
Epoux 
2 
456 
2 252 
2 827 
2 341 
1 982 
1 645 
1 125 
690 
725 
48 
14 093 
Epouse 
41 
1 124 
2 948 
2 927 
2 067 
1 756 
1 371 
895 
485 
410 
69 
14 093 
SOURCE: Registre de la populat ion. 
2.2- Les enfants 
La répa r t i t i on des divorces selon le nombre d'enfants (tableau V) 
nous montre que 39,7% des couples n'avaient pas d'enfants dépendants au moment 
de la rupture d'union en 1975. En 1969, par exemple, 56,9% n'en avaient pas 
ou plus à charge. Les couples qui divorcent rajeunissent de plus en p lus, de 
sorte que l e pourcentage de divorces sans enfant diminue constamment. Le nom-
bre moyen d'enfants se s i tue â 1,28 enfants en 1975. Au to ta l pour cet te seule 
dernière année 18 017 enfants é ta ient impliqués dans la rupture d'union de 
leurs parents. 
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TABLEAU V 
Repart i t ion des divorces selon le nombre d'enfants dépendants, 
Québec, 1975 
Nombre d'enfants 
Aucun 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL 
Nombre de divorces 
5 608 
3 238 
2 829 
1 320 
630 
275 
124 
48 
10 
6 
3 
2 
14 093 
Total des enfants i 
-
3 238 
5 658 
3 960 
2 520 
1 375 
744 
336 
80 
54 
30 
22 
18 017 
SOURCE: Registre de la populat ion. 
L'âge des enfants est aussi intéressant parce q u ' i l nous permet de 
juger de la nature de l 'ass is tance à apporter à ceux-c i . Nous ne possédons 
malheureusement pas une t e l l e information pour l'ensemble du Québec. Cepen-
dant un recensement,effectué au ministère des Af fa i res social es,des carac tér is -
tiques socio-économiques des divorces e t des séparations pour la région 03 (an-
née 1975) nous f o u r n i t des indicat ions précieuses. On a observé que 20,5% des 
enfants é ta ien t âgés entre 0-4 ans, 30,7% entre 5 et 9 ans, 32,5% entre 10 et 
14 ans et 16,3% avaient 15 ans et p lus. Calculé par année d'âge, l 'âge moyen 
se s i tue à 9,79 ans. 
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3. La rupture d'union par séparation légale 
Tout ce que nous connaissons pour l e Québec, c 'es t le nombre de sé-
parations légales. On observera au tableau VI que le nombre var ie peu dans le 
temps. I l s 'élève à 3 799 en 1975. 
TABLEAU VI 
Répart i t ion des séparations légales, 
Québec, 1972 à 1975 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
Nombre 
2 898 
3 349 
4 217 
3 799 
SOURCE: Données non publ iées, Re-
g is t re de la population 
Pour obteni r des informations supplémentaires sur les séparations 
léga les , i l faut se ré férer au "recensement" portant sur la région de Québec. 
3 . 1 - L'âge des sëparës(ées) 
On connaît pour la région 03 la répa r t i t i on pour certains groupes 
d'âge des séparës(ées) requérants(es) e t intimës(ées) au moment de la requête 
En appliquant ces pourcentages à la population to ta le des séparës(ées) de la 
province, on peut obteni r une d i s t r i b u t i o n pour l e Québec (à condi t ion que la 
région 03 s o i t représentative de la province). Puisque 91 ",8% des requérants 
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sont des femmes et 8,2% des hommes, on considérera la d i s t r i b u t i o n des requé-
rants comme étant ce l l e s 'appl iquant au sexe féminin e t ce l le des intimés au 
sexe masculin. Le nombre de séparés en 1975 selon l 'âge au moment de la re -
quête se trouve au tableau V I I . A cause des grands groupes d'âge, i l devient 
d i f f i c i l e de calculer l 'âge moyen des séparés(ées) pour la province. Cepen-
dant, pour la région de Québec, on observe que l 'âge moyen des séparés(êes) 
est supérieur à ce lu i des divorcés(ées). Le requérant séparé ava i t en 1975, 
38,0 ans et l ' i n t i m é séparé 37,0 années. Si ces dif férences entre divorcés et 
séparés au niveau de la région s 'appl iquent aussi à l'ensemble de la province, 
l 'âge moyen des sëparês(ëes) du Québec avo is inera i t 40 ans. 
TABLEAU VI I 
Répart i t ion des séparations selon le groupe d'âge 
de l 'époux et de l 'épouse au moment de la requête 
Province de Québec, 1975 
Groupe d'âge 
-18 
18-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 et plus 
TOTAL 
Epoux 
15 
336 
574 
992 
947 
606 
249 
60 
3 779 
Epouse 
15 
412 
752 
885 
1 139 
459 
87 
30 
3 779 
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3.2- Les enfants 
Au niveau de la région 03, 2233% des séparés sont sans enfants, 
23,4% ont un (1) enfant, 26,9% ont deux (2) enfants e t 27,4% ont t r o i s (3) en-
fants et plus. En ce qui concerne le nombre d 'enfants, la région 03 ne semble 
pas représentative de la province. C'est du moins ce qui se dégage de la com-
paraison entre les divorces de la province et ceux de la région. Cette der-
nière compte un nombre d'enfant moyen plus élevé que la province. En suppo-
sant que les mêmes di f férences s 'appl iquent au niveau des séparations, on peut 
a juster la r épa r t i t i on des séparations selon l e nombre d'enfants de la région 
03 pour avoir une bonne estimation de ce l l e de la province. Le tableau V I I I 
nous présente cet te est imat ion. 
TABLEAU VIII 
Répart i t ion des séparations selon le nombre d 'enfants, 
Province de Québec, 1975 
Nombre d'enfants 
Aucun 
1 
2 
3 
4 et * 
TOTAL 
Nombre de 
séparations 
1 123 
695 
1 028 
355 
578 
3 779 
Nombre to ta l 
d'enfants 
695 
2 056 
1 065 
2 774 
6 590 
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Au t o t a l , 6 590 enfants seraient impliqués en 1975 dans la rupture 
d'union par séparation léga le . Le nombre moyen d'enfants par couple se ra i t 
de 1,74; i l é t a i t de 1,28 pour les divorces. Quant à l 'âge moyen des enfants, 
on ne peut le ca lcu ler pour la province, mais i l se s i tue à 10,2 ans pour la ré-
gion 03, donc légèrement supérieur a celu i des enfants impliqués dans les divorces. 
Ce qui est tout à f a i t logique étant donné l 'âge plus élevé des couples séparés. 
Conclusion 
Si on f a i t un b i lan du nombre de personnes, parents e t enfants im-
pliqués dans une rupture d'union en 1975, on a r r i ve au to ta l de 55 744 adultes 
e t 45 607 enfants, pour 101 351 personnes vivant une rupture o f f i c i e l l e en 1975. 
On remarque au tableau IX que le divorce concerne le plus d 'adu l tes , 28 186, 
v ient ensuite le veuvage, 20 000, et de l o i n la séparation 7 558. 
TABLEAU IX 
Nombre de personnes touchées par une rupture d'union en 1975, 
Province de Québec 
Veuvage 
Divorce 
Séparation 
TOTAL 
Adultes (parents) 
Epoux 
7 396 
14 093 
3 779 
25 268 
Epouse 
15 078 
14 093 
3 779 
32 950 
TOTAL 
20 000* 
28 186 
7 558 
55 744** 
Enfants 
21 000* 
18 017 
6 590 
45 607 
* Chi f f re approximatif retenu pour év i te r une surest imat ion. 
* * A cause de l 'ajustement à la baisse des nombres de veufs et de veuves, le 
to ta l n 'est pas égal à la somme des époux et épouses. 
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Cependant, c 'est le veuvage qui touche le plus grand nombre d'en-
fants (21 000), ensuite le divorce (18 017) et les séparations (6 590). Parce 
q u ' i l n 'est pas s é l e c t i f e t q u ' i l survient à des âges plus élevés que la sépa-
rat ion et le d ivorce, i l est normal qu'on y compte plus d 'enfants. I l est quand 
même curieux que la société s'émeuve des ruptures par divorce alors que le veu-
vage qui implique un plus grand nombre d'enfants passe comme un événement quasi 
sans conséquence. 
Des nombres d'enfants impliqués à chaque année, la plus grande pro-
port ion se retrouve dans une fami l le ayant comme chef une femme. D'une pa r t , 
l 'épouse se vo i t plus souvent conf ier la t u t e l l e des enfants dans les divorces 
et les séparations (près de 70% des cas) e t d 'autre pa r t , c 'est plus souvent 
l'époux qui décède avant l 'épouse. Réparties par groupe d'âge, ces dernières 
se trouvent en plus grand nombre dans les 25-34 ans (vo i r tableau X). Quant 
aux enfants, leur âge moyen varie aux environs de 10 ans pour les séparations 
et les divorces. Restera donc une période d'environ 8 à 10 ans pendant laquel -
le i l faudra aux ex-époux et épouses trouver les ressources de toute nature 
pour s'assurer à eux e t à leurs enfants un cer ta in b ien-ê t re . 
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TABLEAU X 
Répart i t ion des veufs(ves), séparés(ées) 
et divorcés(ées) selon le groupe d'âge*, Québec 1975 
Groupe d'âge 
-25 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 et + 
inc. 
TOTAL 
Hommes 
842 
6 374 
5 699 
4 450 
3 201 
4 654 
48 
25 268 
Femmes 
1 808 
7 726 
6 063 
6 063 
5 816 
5 403 
71 
32 950 
Note: I l s ' a g i t de l 'âge au moment du décès du conjo in t pour les veufs et 
les veuves, de l 'âge au moment du jugement irrévocable pour les d i -
vorcés(es),mais de l 'âge au moment de la requête pour les sëparés(es). 
